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Saint-Vit – Sous les Beauregards
Sauvetage urgent (1987)
Françoise Passard et Jean-Pierre Urlacher
1 L’extension  des  sablières  de  Saint-Vit  est  à  l’origine  des  découvertes  décrites ci-
dessous :
le fossé quadrangulaire, dégagé sur une trentaine de mètres dans le sens est-ouest, pourrait
atteindre la même dimension du nord au sud jusqu’à la route départementale 13 qui relie
Saint-Vit à Quingey. Le remplissage indique une dynamique classique de dépôt dans un fossé
ouvert de 2,50 m à 3 m de largeur, se remblayant peu à peu avec des apports de déchets
domestiques ;
deux niveaux d’habitat  incendiés  ont  également  été  repérés  en limite  du fossé,  sur  une
dizaine de mètres de longueur (fonds de cabane).
2 Le mobilier archéologique est abondant et appartient à la transition La Tène-époque
gallo-romaine. Outre les déchets culinaires, la céramique est bien représentée avec les
vases à profil ovoïde et col cintré de type balustre, les urnes ovoïdes à pâte grossière et
les fragments d’amphore. Ces éléments sont à rapprocher de ceux du site de Saint-Jean
à Besançon, fouillé en 1982 par J.-P. Urlacher (1988) ou de Thoraise, repéré à quelques
kilomètres  en amont.  Sous  les  Beauregards  rappelle  les  établissements  de  la  fin  de
La Tène et du début de la colonisation romaine (ferme indigène).  Le gisement a été
protégé sous une zone de stockage de déblais.
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